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YTM Eija Airion informaatiotutkimuksen alaan kuulua väitöskirja tarkastettiin lauantaina 13.6.
Tampereen yliopistossa.
Väitöskirjan nimi on Morphological Problems in IR and CLIR. Applying linguistic methods
and approximate string matching tools (Tiedonhaun ja kieltenvälisen tiedonhaun morfologiset
ongelmat. Lingvististen metodien ja sumeiden merkkijonotäsmäytysvälineiden soveltaminen).
Vastaväittäjänä oli Associate Professor Douglas Oard (Marylandin yliopisto, USA) ja kustoksena
toimi akatemiaprofessori Kalervo Järvelin.
Eija aloitti helmikuussa järjestelmäasiantuntijana  Hy:n kirjastopalvelujen koordinointiyksikössä
(Eijan esittely Verkkarissa 2/09).
Airion väitöskirja ilmestyy sarjassa Acta Universitatis Tamperensis; 1414, Tampere University
Press. Väitöskirja ilmestyy myös sähköisenä sarjassa Acta Electronica Universitatis Tamperensis;
842.
Väitöskirjan tilausosoite: Verkkokirjakauppa Granum, http://granum.uta.fi,  puh. (03) 3551 6055, e-
mail: taju[at]uta.fi.
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